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INFLUENCE OF THE HOST LARVAL DENSITY ON THE 
PARASITIC CAPACITY OF APANTELES MILITARIS 
(WALSH) (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 
Oliveira, L., R. Melo & 1. Tavares 
Departamento de Biologia, Universidade dos A<;ones 

Rua da Mae de Deus, 58. p. 9500 Ponla Delgada 

The rela tionships between Apanre/es mililaris and the number of hos t' s 
larvae of Afythimna unipunC1a (Haworth) (Lep., Noctuidae) that can be 
parasitized, w as the su bject of this slUdy. One parasitoid female parasitizes 
one, twO, four, six or ten larvae of M. unipunc(a during 24 hours. There was 
a rel ationship between the tOlal number of larvae and the number of 
parasitized hosts. A signifi ca nt difference was found among the progeny. 
The number of hosts per parasiloid did not significantly affect the sex ratio 
and the progeny adult emergence. 
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